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números.1 Por  el  contrario,  el  singular  es  raro  en  latín; de hecho, no  aparece 
nunca  antes  en  poesía.2  Tomando  nota  de  esta  curiosidad,  algunos  autores 
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y Decima,  componiendo  con  estos dos  teónimos  la  tríada  onomástica  que  los 
antiguos  romanos  habrían  adjudicado,  respectivamente,  a  los  tria  Fata.4  La 




Horacio  al  nacer  éste:  cf.  Pind.  N.  4.41‐43  ἐμοὶ  δ᾽  ὁποίαν  ἀρετὰν  /  ἔδωκε 
Πότμος  ἄναξ,  /  εὖ  οἶδ᾽  ὅτι  χρόνος  ἕρπων πεπρωμέναν  τελέσει; desde  esta 
perspectiva,  le  interesaría  al poeta presentar  al  numen  con  rasgos de deidad 
natalicia, y a tal efecto le habría venido bien aludir a la etimología varroniana, 
empleando para ello el singular. Interesa observar, en todo caso, que la Parca de 
2.16.39  deja  entrever  atributos  indicativos  de  la  asimilación  con  las Moiras 
griegas  que,  como  es  sabido,  experimentaron  los  correlatos  itálicos  de  esas 
divinidades: la veracidad profética y la responsabilidad del lote asignado a cada 
hombre;  y  ello,  no  ineptamente  en  un  contexto  donde  Horacio  acentúa  la 
mezcla lo griego y lo romano en uno de los artículos de su lote: la inspiración de 
la Graeca Camena. De  hecho, Harrison  explicó  a  su  vez  el  discutido  singular 
Parca invocando una analogía con los singulares Πότμος o Μοῖρα, y apoyó su 
propuesta en la colación del citado pasaje pindárico y de un fragmento de Bión, 
subrayando  una  significativa  coincidencia  léxica  con    mihi...dedit  (v.  37‐39): 
ἐμοὶ...ἔδωκε  Πότμος; Bio  fr.  8.4‐5  εἰ  μὲν  γὰρ  βιότω  διπλόον  χρόνον  ἄμμιν 
ἔδωκε  /  ἢ  Κρονίδας  ἢ  Μοῖρα  πολύτροπος.  La  explicación  es  plausible  por 
razones no  consideradas, al menos explícitamente, por este autor. De manera 
extraña,  ni  su  comentario  ni  el  de  Nisbet‐Hubbard  –o  ningún  otro  que  yo 
conozca– observan que Nemeas 4.43 χρόνος πεπρωμέναν τελέσει puede muy 
bien  estar  tras mihi.../  porriget  hora  (vv.  31‐32);  al mismo  tiempo,  lanae  (v.  37) 
puede apuntar a la hilandera Κλωθώ, dedit a Λάχεσις, dispensadora de lotes, y 
non mendax a Ἄτροπος, a quien correspondía el veridicus cantus (Catull. 64.306) 
“de  las  cosas que  serán”  (Plat. Rep.  617c):  la posibilidad de  tan  sutil  alusión, 
inédita en los estudios sobre esta oda que tengo a mano, no es de descartar en 
                                                 
3 Que es, de hecho, la vigente en los estudios de etimología (Parca < *Parica); cf. Walde (1910: 
561); Así, v.g.,  en  el  comentario de Orelli  (1885: 300); Van der Horst  (1943: 222);  cf. Bücheler 
(1882: 235), infra § 2. 
4  Apud  Gell.  3.16.9‐10:  Antiquos  autem  Romanos  Varro  dicit  non  recepisse  huiuscemodi  quasi 
monstruosas raritates, sed nono mense aut decimo neque praeter hos aliis partionem mulieris secundum 
naturam  fieri existimasse,  idcircoque eos nomina Fatis tribus  fecisse a pariendo et a nono atque decimo 
mense. Nam  ‘Parca’  inquit  inmutata una  littera  a partu nominata,  item  ‘Nona’  et  ‘Decima’  a partus 
tempestivi  tempore.  Comparable  es  la  información  de  Ceselio  Víndice  al  respecto,  que 
encontramos  allí mismo  (§  11):  Caesellius  autem  Vindex  in  lectionibus  suis  antiquis:  tria  inquit 
nomina Parcarum sunt: ʹNonaʹ, ʹDecumaʹ, ʹMortaʹ, et versum hunc Livii, antiquissimi poetae, ponit ex 
Ὀδυσσείᾳ: quando dies adveniet, quem profata Morta est?  





Calímaco,  y  tanto menos  en  un  pasaje  donde,  precisamente, Horacio  cuenta 
orgulloso la λεπτότης calimaquea (v. 38 tenuem...spiritum; véase § 2) como otro 





atención  sobre  la  insistencia  de  Horacio  en  el  número  tres  al  describir,  en 
aritmética  simetría,  los  regalos  que  reciben  tanto Grosfo  (vv.  33‐37)  como  el 
poeta (vv. 37‐40): como consecuencia, echamos en falta a la tríada de diosas allí 
donde  encontramos  sólo  una  (v.  39).  El  efecto  de  vacío  producido  por  ese 
expresivo  contraste  numérico,  a mi  juicio,  es  deliberado,  y  está  en  el meollo 
mismo  de  la  explicación  que  a  continuación  propongo  para  la  primera 
aparición,  en  la  lengua poética  romana, de  la Parca  en  singular. A  tal  objeto 
partiré  de  la  consideración,  en  los  vv.  37‐40,  de  un  juego  de  palabras 





de  etimología  poética  (§  3.2),  y  de  artificio  humorístico  (§  4);  de  este modo, 
sugeriré  la valoración del número gramatical de Parca como parte esencial del 
mismo artificio, y con ello, como elemento de humor adicional en el pasaje (§ 5). 





                                                 
5 Especialmente el segundo, vista  la conocida vinculación de  las Parcas con  las Horas en el 
dominio nocional del nacimiento humano.  Sobre  este  término  comenta Harrison  (2017:  194): 
“Hora  would  be  one  of  the  Horae,  the  group  of  divinities  that  controls  the  seasons  [...], 
appropiate givers of time‐benefits to mortals”; recuérdese asimismo que, en su versión clásica, 
las Horas eran también tres, como las Cárites y las Moiras. Pero Horacio habrá elegido aquí el 
singular para propiciar un  juego de polisemia. Es posible,  en  efecto, que hora  se  refiera  aquí 
también  al  paso  del  tiempo  (cf.  v.g.  Carm.  4.7.6‐8  almum  /  quae  rapit  hora  diem),  y 
simultáneamente  a  la  “hora  natal”  (cf.  Carm.  2.17.17‐19  Seu  Libra  seu  me  Scorpios  aspicit  / 
formidolosus,  pars  violentior  /  natalis  horae),  noción  que,  según  entiendo,  se  activa 
retrospectivamente en Carm. 2.16.39‐40 con la aparición de Parca. Sobre la proteica semántica de 
















4),  no  sin  recordar  también  la  correcta  etimología  varroniana  (Parca‐partus).7 
Orelli recogió en su comentario la interpretación de Bücheler,8 reproducida sin 
indicación de autor  en  el de Page, Palmer y Wilkins: “Parca non mendax,  that 
does not belie her name,  i.  e., because  she  is  sparing  in her gifts”.9 De modo 
similar se pronunció Quinn: “a pun on Parca (‘she who is sparing in her gifts’). 
H. had early been led to hope that this is what life held in store for him and had 
not been disappointed”.10 En  el  comentario de Nisbet y Hubbard  resuena un 
eco tenue de la misma asociación verbal, enriquecido con la indicación de otras 
dos  filigranas semánticas: “Parca suggests  ‘sparing’ and seems  to be  in  formal 





bienes  materiales  recibidos  por  Horacio  (vv.  37‐40)  y  Grosfo  (33‐37)  ya  es 
suficientemente  indicativo.  Pero  hay  en  juego  estrategias  lingüísticas 
convergentes y delicadas dinámicas de significación que conviene explorar con 
algún detenimiento. Bücheler, con  toda razón, apuntaba el papel  instrumental 
de  parva y  tenuem  en  el planteamiento del  juego verbal;  las  cosas  son, quizá, 
algo más  complejas.  Atención  a  los  ítems  #  2  y  #  3  de  la  lista.  Son  bienes 
                                                 
7 Bücheler (1882: 235‐236), que colaciona, en apoyo de esta interpretación, una inscripción de 
Eritrea “mit nothdürftigen Ergänzung”:  ‐ἡδίστ[η],  πικροῦ  δ᾽ἤματος ἠντ[ίασα∙  οὔ]νομα δ᾽αὖ 















espirituales  que  hacen  de  Horacio  un  Calímaco  romano:12    spiritum  Graiae 





alejandrina  (λεπτός, λεπταλέος):  tenuem es, pues, un puntal  importante en el 
mensaje metaliterario del v. 38. Ahora bien, el mismo calificativo aparece, más 
arriba,  en  el pequeño manifiesto horaciano a  favor de  la vida modesta  (v. 14 
tenui mensa), donde  leemos asimismo un adjetivo  (v. 13 vivitur parvo bene) que 











otro  adjetivo  clave: una  referencia  a  la  envidia pero  también  a  la  “cicatería”, 
acepción que se activa en la vecindad de un significante como Parca, evocador 
del adjetivo homófono   que  significa “ahorrador”.15 De  este modo,  la  lista de 
regalos  recibidos  por Horacio  consiste  en:  1)  pequeños  campos;  2)  el modesto 
soplo de la Camena griega”; 3) y un mezquino vulgo que despreciar (malignum / 
spernere vulgum);16 en frente, toda la opulencia agropecuaria de Pompeyo Grosfo 
                                                 
12 Sobre la presencia de Calímaco en este pasaje, sobre todo Mette (1961); sobre Calímaco en la 
estética  horaciana, Wimmel  (1960),  Cody  (1970);  sobre  la  influencia,  en  general,  del  poeta 
cirenaico, y de  la poesía helenística en general sobre Horacio, remito a  la sinopsis de Thomas 
(2007); extrañamente, el trabajo de Coffta (2001) no se ocupa de este pasaje. 
13  Véase  Mette  (1961);  sobre  tenuis  en  Horacio,  véase  también  Rudd  (2007);  sobre  las 
reminiscencias calimaqueas en el desprecio del Horacio lírico al vulgo y su reacción frente a la 
envidia, en general, Nisbet–Hubbard (1970: 14), sobre Carm. 1.1.32; Nisbet–Hubbard (1978: 339), 




esta  acepción,  con  parcus  /  parcere,  es  ilustrada por  el propio Horacio  en Carm.  1.28.23  at  tu, 
nauta, vagae ne parce malignus harenae; cf. Sen. Nat. 4a pr. 9 eo enim iam dementiae venimus ut qui 
parce adulatur pro maligno sit. 
16 Mi peculiar paráfrasis  intenta  remedar un  juego  (hasta donde  sé, no detectado) de  falsa 





desbordándose desde  la penúltima estrofa de  la oda e  invadiendo  la siguiente 




3. Algunos  intérpretes, sin embargo, descartan o  ignoran  la presencia de 




                                                                                                                                               
vuelta de verso que el último acusativo se  refiere al objeto directo de  spernere. Se  trata de un 
artificio  recurrente  en Horacio. De  hecho,  en  los  vv.  9‐11  de  la  presente  oda  hallamos  algo 
parecido:  non...submovet  lictor  miseros  tumultus  crea  la  momentánea  ilusión  semántica  de 
muchedumbres callejeras disueltas por el  lictor, emblema del poderoso; la aparición de mentis 
tras el estratégico encabalgamiento nos sorprende con una metáfora: el poder político, como la 
riqueza, por mucha  que  tengas,  no  te  servirá  contra  las  angustias de  tu  corazón. En López‐
Cañete  Quiles  (2002)  estudio  este  y  otros  ejemplos  del mismo  procedimiento  en  la  poesía 
horaciana. 
17 Hallo indicación de esta sutileza en Nisbet‐Hubbard (1978: 269). 




la  cuestión,  y  considera  que  non  mendax  se  refiere  sólo  al  carácter  verídico  de  la  profética 
divinidad. El dilema es  innecesario: como vimos en el apartado anterior,  las dos nociones –la 






recoja  los  dos  sentidos.  En  cupido  /  sordidus  (vv.  15‐16),  el  adjetivo  tiene  un  sentido moral 
(“rácano”) además de un sentido físico‐material, por contraste con splendet (v. 14; “the dirt that 
really matters is not found in the cottages of the just” Nisbet‐Hubbard 1978: 262). Quid terras alio 
calentis  /  sole mutamus?  (vv. 18‐19): el verbo  sigue aludiendo al  trueque comercial  (cf. Nisbet‐
Hubbard 1978, 263); para mutare en contextos mercantiles, OLD s.v. 1. Ab omni parte (sc. beatum): 




las matemáticas,  cf. OLD  s.v.  5).  La  aritmética  está  bien  presente  en  el  censo  ganadero  de 
Grosfo, que el poeta despliega no sin algún destello de acumen verbal (vv. 33‐37 greges centum; 
apta quadrigis  equa;  bis...tinctae  lanae). Nótese asimismo  el  tenor  lingüístico,  enfocado hacia  la 
noción de  lo mensurable, en una de  las alusiones mitológicas: una  larga senectud concedida a 
Titono  lo disminuyó  (v. 30  longa Tithonum minuit  senectam); Horacio confía en que –tal vez–  la 
hora le alargue lo que a Grosfo le niegue, según una de las repetidas antítesis entre los conceptos 
de desposesión y dación (abstulit...porriget, negarit, dedit, vv. 29, 31, 32, 39). Y repárese, claro es, 





“roñoso”  no  será  casual  (§  2,  y  n.  15):  malignum,  a  mi  juicio,  certifica 
indirectamente la presencia del juego Parca – parca.  
  3.2. Como  a otros poetas griegos y  romanos, de  su generación o no,  a 




advertencia  de  que  se  emplee  con  delicadeza  en  su  misión,  no  sea  que 
“conviertas el cognomen paterno de Asina en motivo de risa y des que hablar” 
(vv. 8‐9). Epist. 1.4 tiene como destinatario a Albius, no en vano elogiado por el 
poeta  como  candide  iudex  (v.  1). Más  alambicada  es  la  alusión  al  nombre  de 
Grophus, destinatario de la oda que aquí nos interesa, en fortes iaculamur (v. 17), 
basada en la equivalencia interlingual de, respectivamente, γρόσφος (‘jabalina’) 
y  iaculum21;  o  el  guiño  en  porriget  hora  (v.  52)  al nombre del propio Horacio, 
destinatario del  regalo ofrecido por  la Hora.22 Me parece poco discutible que 
estamos  ante  un  juego  semejante  en  el  caso  de  Carm.  2.16.39,  donde 
vislumbramos  la  conexión  del  nombre  propio  Parca  con  el  adjetivo  parca  –
incluso  sin  necesidad de  non mendax–  ya  a partir del propio  contexto  léxico‐
semántico  (cf.  parva  rura,  tenuem, malignum,  y  el  contraste  con  la  riqueza  de 
Grosfo): algo parecido hallamos en Carm. 3.28.8, donde Horacio  insta a Lide a 
sacar de la bodega un ánfora que, apropiadamente, es del año del consulado de 
                                                                                                                                               
en tenuis mensa (v. 14). Como ya se recordó, el adjetivo prefigura la alusión, cifrada más abajo 














22  Si  aceptamos  la  hipótesis  de  Reckford  (1997:  604‐605),  considerada  favorablemente  por 
Harrison  (2017: 194) y que, en cambio, a  Juan Gil no  le convence: Horacio, me avisa Gil, está 
demasiado empapado de poesía griega como para obviar la diferencia prosódica en la primera 
sílaba.  El  autor  de  la  hipótesis,  que  cree  detectar  el  artificio  recurrentemente  en  la  obra  de 
Horacio,  observa  que  la  explotación  de  diferencias  prosódicas  como  materia  de  juegos 






viri  est  (“si  algo  de  virilidad  hay  en  Flaco”),  donde  una  posible  alusión  al 
nombre  común  flaccus  connota,  según  se  dice,  implicaciones  de  impotencia 
sexual.23 Me parece claro  también que, en Carm.   2.16.39, Parca–parca no es un 





del  nombre  Parca  (esto  es,  ἔτυμος  λόγος)  en  lo  que  se  refiere  al  carácter 
ahorrativo del personaje, acreditado en los dones destinados a Horacio: aquella 
expresión  constituirá,  así, un  sutil  ejemplo de  “marcador  etimológico”,24  y  la 
estrofa entera cifrará un ejercicio práctico de lo que, en el sentido etimológico de 
la palabra, es “etimología”:25 el estudio del “verdadero nombre” de las cosas,26 
                                                 






cosa  cuyo  nombre  es  objeto  del  juego  de  palabras  etimológico: O’Hara  (1996:  10‐11;  75‐79; 
“etymological  signposts”); Maltby  1993; Cairns  1997;  Peraki‐Kyriakidou  2012  (“etymological 
signs”); cf. Tib. 1.10.2 quam ferus et vere ferreus ille fuit (posible alusión a ferrum < ferum), Maltby 
1993; Cairns 1996, 34‐35. Es para nosotros un parangón interesante la lítote de Aesch. PV 717‐718 
ἤξεις  δ᾽  Ὑβριστὴν  ποταμὸν  οὐ  ψευδώνυμον∙  ὃν  μὴ  περάσῃς,  οὐ  γὰρ  ἔυβατος  περᾶν,  la 
misma con que glosaba Bücheler non mendax, aunque sin citar la procedencia (§ 2); recuérdese 
también  el  οὔ]νομα  δ᾽αὖ  [μ]η[τρ]ὸς  ψευδώ[νυμον   de  Síntique  en  la  inscripción  citada  por 
Bücheler (n. 7). 











concepciones  de  la  investigación  etimológica  como  tarea  esencialmente  definida  por  la 
ἑρμηνεία  /  interpretatio. Así, Quintiliano  (1.6.29):  haec  [sc.  etymologia]  habet  aliquando,  quotiens 
interpretatione res, de qua quaeritur, eget; Orión, compilador de un léxico etimológico en el siglo V 
d.C.:  Ἐτυμολογία  ἐστὶ  τὸ  ἐξ  αὐτῆς  τοῦ  πράγματος  ὀνομασίας  εὑρίσκειν  τὴν  αὐτοῦ 

















que  propongo  para  Carm.  2.16.37‐40.  Al  contrario.  Considerada  como 
personificación de un nombre  común,  la protagonista de  la  estrofa horaciana 
compondría un sucedáneo paródico de  la Moira o el Potmos: si estos solemnes 
nombres  personifican  el  “lote”  destinado  a  cada  hombre,  cuando  ese  lote  es 
menguado,  parece  bromear  nuestro  austero Horacio,  el  nombre  de  Parca  no 
puede ser más verdadero. Por no demás, nuestro poeta no habría sido del todo 
original.  Recuérdese  también  que  en  la  Antigüedad,  efectivamente,  una 
etimología asociaba expresamente el nombre de las Parcas con parcere, aunque 
en un sentido –aquí sí– bastante infausto;30 así, por ejemplo, en la gramática de 
Sacerdote:  antiphrasis  cum  ponitur  verbum  bonum  pro  malo,  malum  tamen 
significatur,  ut  Parcae  ab  eo  quod  non  parcant.31  Las  fuentes  son  tardías,  pero 
también  abundantes,32  y  el  veriloquio  podía  haber  circulado  en  épocas 






riquezas,  ni  el  poder  ni  los  viajes  son  capaces  de  conjurar;  la  imperfección 
                                                 
27 Baste aquí, para este asunto, remitir a la excelente presentación de O’Hara (1996: 17‐21).  
28 Vv. 19‐21 [...] Virtus populumque  falsis  / dedocet uti  / vocibus, con Nisbet‐Hubbard (1978: 48‐
49), Harrison  (2017: 66); nótese en  falsis vocibus  la alusión por antonimia a ἔτυμος λόγος. Los 















inherente  a  la  felicidad.  Pero  también  recomienda Horacio  vivir  contento  el 
momento presente, y “mezclar las amarguras con despreocupada sonrisa” (vv. 
26‐27  amara  lento  /  temperet  risu);  quizá  también  este  programa  ético  tenga 
réplica poética en la estrofa final de la oda (cf. § 2).  
5. Podemos al fin volver sobre la cuestión arriba planteada (§ 1): ¿por qué 
no  tres  Parcas,  sino  una? Como  ya  dijimos  arriba,  la  etimología  del  nombre 
recogida  por  Varrón  no  es  incompatible  con  la  pseudo‐etimología  aquí 
defendida: una diosa del parto, y al mismo tiempo una diosa parca en los dones 








el  lote  a  entregar  es  el  de  Horacio.  Por  utilizar  jocosamente  –pero  no 
ineptamente,  a  propósito  de  esta  oda:  §  3.1,  n.  19–  el  lenguaje  empresarial 
moderno, diríamos que la necesidad de ahorrar u optimizar recursos –y de no 
caer  en  el  descrédito–  ha  impuesto  ese  recorte  de  plantilla;  por  decirlo  en 
términos  de  lingüística,  el  verum  nomen  de  la  Parca  no  consistiría  sólo  en  el 
significado del lexema, sino también, parece sugerirnos Horacio, en el morfema 
de número.34 
                                                 






desde  esta  perspectiva más  bien  convendría  decir  que  la  Parca  desmintió  su  nombre:  todo 
depende, pues, de cómo definamos el concepto de “riqueza”, justamente el meollo filosófico de 
la oda 2.16 (cf. v. 13 vivitur parvo bene). Lo mismo, pero al revés, cabe decir si recurrimos a otra 
etimología  como  Parca  a  non  parcendo,  tomando  el  verbo  con  el  sentido  de  “ahorrar”  (como 
tangencialmente pareció hacer Bücheler, cf. § 2; § 4); la Parca no habría desmentido su nombre 









equivocidades,  e  imaginar  al  poeta,  burlón  y  divertido,  abocando  al  lector  erudito  a  tales 
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aporías lingüísticas. Bien conocidos son su risueño eclecticismo y su escasa simpatía por el rigor 
de los dogmas excluyentes (Epist. 1.1.13‐19); Horacio, después de todo, se educó filosóficamente 
en  la Academia platónica, y no  es de descartar que  recibiera una  formación  escéptica  (Epist. 
2.2.43‐45,  con  los  escoliastas  Porfirión  y  Pseudacrón;  cf.  2.1.45‐49  [paradoja del  sorites];  pero 
contrástese  Lévy  2012);  sobre  Horatius  mendax  en  Epist.  1.7  (cf.  v.  2)  como  trasunto  del 
paradójico Cretense, véase Bowditch (2001: 281‐210).  
  Sobre  todas  estas  cuestiones,  junto  a  otros  posibles  juegos  horacianos  con  Parca(e), 
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